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Carex extensa Gooden. in Trans. Linn. Soc. 
London 2: 175 (1794)
ESPAÑA. Guadalajara. Luzaga, El 
Salobral, 27-05-2006, 30TWL4735, 1060 
m, margas salinas, C. Morales-Molino (MA 
872205); ibídem, 3-8-2006 (MA 872206); 
ibídem, 12-6-2007 (MA 872207); ibídem, 
9-6-2009 (MA 872208).
El género Carex L. comprende a nivel 
mundial unas 2000 especies (Reznicek, 1990), 
de las cuales 92 habitan en la Península 
Ibérica, según la reciente revisión de Luceño 
(2008) para este territorio. Una buena parte 
de las mismas se encuentran ligadas a medios 
húmedos, aunque también hay especies que 
habitan ambientes mesófilos e incluso secos.
Carex extensa es un taxón con claras 
apetencias por los suelos salobres que 
habitualmente crece en juncales y prados 
halófilos cercanos al litoral, si bien en 
contadas ocasiones también habita en áreas 
continentales del interior (Luceño & Escudero, 
2008; Escudero et al., 2010). Esta especie se 
distribuye fundamentalmente a lo largo de las 
costas de Europa, norte de África, mar Negro, 
mar del Norte y mar Báltico, con algunas 
poblaciones en las islas Azores y Madeira, 
y ha sido objeto de estudios filogeográficos 
usando técnicas moleculares que han permitido 
reconstruir sus eventos de colonización en la 
Región Mediterránea y las costas europeas 
(Escudero et al., 2010). En la Península Ibérica 
sus poblaciones se reparten por buena parte 
del litoral aunque también hay testimonios de 
su presencia en varias localidades interiores 
de la cuenca del Ebro (Ascaso & Pedrol, 
1987; Biurrun, 1999; Pyke, 2003; Alejandre 
et al., 2004; Yera & Ascaso, 2009), Andalucía 
Oriental (Salazar & Quesada, 2011) y región 
de Murcia (Sánchez et al., 1998), pero siempre 
viviendo por debajo de 750 msnm.
La especie fue recolectada en dos núcleos 
poblacionales separados entre sí por unos 
500 metros (40°58’06”N, 002°26’07”O; 
40°57’58”N, 002°25’48”O), ambos asociados a 
manantiales de aguas salinas sobre sedimentos 
arcillosos ricos en sales de la facies Keuper 
(Triásico Final) y situados a una altitud de 1060 
msnm., lo que supone la máxima elevación 
conocida hasta el momento para este taxón en 
su área de distribución mundial. Carex extensa 
aparece en estos herbazales de bordes de agua 
junto con Juncus maritimus Lam., Carex 
distans L., Glaux maritima L., Scorzonera 
parviflora Jacq., Schoenus nigricans L., 
Plantago maritima subsp. serpentina (All.) 
Arcang., Juncus gerardi Loisel., Phragmites 
australis (Cav.) Trin. y Oenanthe lachenalii 
C.C. Gmel., entre otras.
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El interés de este hallazgo radica, por 
tanto, en su carácter de novedad provincial, 
en la elevada altitud a la que crece y en la 
confirmación de la capacidad que muestra este 
halófito de alejarse de las zonas litorales.
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